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1. 封閉自我意識的空間 ——（迷失自我／未覺醒）… 
2. 困惑的房子 ——（發現自我／覺醒中）…………… 
3. 肯定自我的憑據 ——（發現自我／覺醒中）……… 
4. 實踐自我意識的基礎 ——（實踐自我／覺醒後）… 



















































（一） 「逃走」 ——〈仲夏之魘〉……………………………… 









（一）吃 —— 食物美容與北進想象……………………………… 
（二）睡 —— 用廁所反科技控制………………………………… 
（三）休息 —— 工作與疲勞……………………………………… 
（四）住 —— 從看樓到炒樓……………………………………… 
（五）住 —— 擠逼的「電梯」……………………………………… 
（六）行 —— 書房與旅行話題…………………………………… 
（七）城市散步 —— 夜行單車…………………………………… 
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    爲什麽是香港此「地域空間」，又爲何是「房子」呢？ 






城市規劃委員會自 1939 年成立後，及至 1991 年才開始全港性的規劃可見之9。
故此，「香港的城市發展可說是長時期以來缺乏有系統的規劃」10。特別是，連
                                                     
4
 大衛‧哈維所指的「空間」内涵豐富，其涵蓋權力、經濟、美學、烏托邦等不同的面向。 
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 龍炳頤：〈香港的城市發展和建築〉，王賡武主編：《香港史新編》（上冊），頁 213。 
9 同上，頁 211。 
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港的人口暴增，以 1945 至 1950 年代為例，短短五年内的香港人口從 60 萬激增
至 200 萬。11大量的人口遷移來港，不僅使香港人口激增，更直接衝擊著本港的
住屋問題。 






香港的「三年零八個月」14期間，「人口由 163 萬驟減至 60 萬」15。然而，到 1945
年英國重掌香港的管治權後，大批難民回流，在各種建設已摧毀下，「一時間有
16 萬以上人口流離失所」16。二戰以後及至 1949 年中國政權易手，亦引致大量
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 有關香港房屋資訊，請見附錄二：香港房屋概況，以及附錄三：香港房屋發展的歷程。  
13
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16 同上，頁 233。 
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轉瞬在 1954 年成立了徙置事務處（Resettlement Department），並收回災區
的約 8.5 英畝土地，另以混凝土建了 8 幢公共房屋，稍後又再建立 21 幢公
屋安置災民，這便是香港公屋歷史上的第一型（又稱 H 型或工型）公屋
（1954-1964） [……] 1964 年又推出臨時房屋計劃 [……] 到了 1965 年，





的廚房與沖涼房也沒有；環境衛生也不佳。20此外，1958 年至 1961 年的中國大
躍進及隨後的三年飢荒，再次引來大量移民湧入香港。「據估計單單在 1962 年















的窄窄的溝渠，每個一段時間會放水沖厠。」杜葉錫恩 (Elsie Tu) 著，隋麗君譯：《我眼中的
殖民時代香港》（香港：香港文匯出版社，2004 年），頁 44。原著請參考 Elliot, Elsie, Colonial 
Hong Kong in the Eyes of Elsie Tu (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2003), p. 45. 
21
 高馬可(John M. Carroll)著，林立偉譯：《香港簡史 —— 從殖民地至特別行政區》（A Concise 
History of Hong Kong）（香港：中華書局 [香港] 有限公司，2013 年），頁 186。 
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 同上，頁 199。 
 5 
露宿街頭，更不要說有約四十萬住在山邊木屋區的人。」23 
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錦華合編：《香港房屋政策分析》（香港：集賢社，1993 年），頁 19。 
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 李健正：〈九十年代香港房屋政策的困境〉，李健正、陳錦華合編：《香港房屋政策分析》
（香港：集賢社，1993 年），頁 1。 
26
 中等入息家庭的界定，引文：「中等入息家庭 —— 一些收入介乎入住公屋入息限額以上而
又未能有能力自置物業的家庭。」出處同上，頁 5。 
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 侶倫：《窮巷》（香港：三聯書店 [香港] 有限公司，1987 年），頁 3。 
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 「高懷回答了便領著她踏進門口。裏面一團漆黑，女人（白玫）不熟悉情形，才踏著第一級
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40 同上，頁 44。 
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42 同上，頁 44。 
43 同上，頁 47。 
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懋出版：田園書屋發行，1990 年），頁 7。 
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    本論文的研究範圍，以香港九○年代之短篇小説爲主，著意發掘「房子」
此空間在不同主題中的意義，以及文學作品如何以「房子」此空間來敍述主題
且敍述了主題的什麽面向。 




    本文選取香港短篇小説為研究對象，其來有因。香港短篇小説的篇幅較有
彈性，其量之龐大甚爲可觀。這歸因於香港文學的獨特現象：缺乏專門發表中
篇小説的渠道以致「短篇小説選」將之納入選集；另外，香港印刷形式、發表
                                                                                                                                                      
外觀很不相稱，陳設都很古老。你不知道它在哪兒，但它似乎座落在城市的中心，因爲從它老
式的窗戶望出去，可以看見城市的建築和燈火。 [……] 綉花絲質衣裙緊緊的裹到你身上來 
[……] 你下意識的把自己折疊了一下」陳寳珍：《找房子》，頁 142-144。 
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 大衛‧哈維著，王志弘譯：《新自由主義化的空間 —— 邁向不均地理發展理論》，頁 125
。 原著請參考 Levebvre, Henri, trans., Donald Nicholson-Smith, The Production of Space (Oxford: 
Blackwell, 1991), pp.229-291   
 12 
質與情感方面為人所生活的狀況。55 

















（四） 文本篩選  
 
    本論文以香港九○年代之短篇小説為研究範圍。在縱覽香港九○年代之文
學期刊、小説選、文學獎作品56之後，筆者依據三大主題（九七、女性、都市異
                                                     
55
 大衛‧哈維著，王志弘譯：《新自由主義化的空間  —— 邁向不均地理發展理論》，頁
125-126。原著請參考 Havery, David, trans., Donald Nicholson-Smith, Spaces of Neoliberalization : 
Towards a Ttheory of Uneven Geographical Development, pp.101-102. 
56
 文本參考來源： 
香港九○年代之文學期刊，如：《香港文學》（香港）第六十一期至一百八十期，1990 年 1 月
至 1999 年 12 月。《素葉文學》（香港）第二十六期至六十六期，1991 年 7 月至 1999 年 8 月
。《香港筆薈》（香港）第一期至第十一期，1993 年 3 月至 1997 年 3 月。《作家》（香港）





















] 有限公司，2000 年）。許子東編：《香港短篇小說選，1996-1997》（香港：三聯書店 [香港
] 有限公司，2000 年）。許子東編：《香港短篇小說選，1998-1999》（香港：三聯書店 [香港




林娉婷編輯：《香港文學展顏 第 8 輯 一九九零年度市政局中文文學創作獎獲獎作品集》，香
港：市政局公共圖書館，1992 年。蔡志峰等著：《香港文學展顏 第 9 輯 一九九一年度市政
局中文文學創作獎獲獎作品集》，香港：市政局公共圖書館，1994 年。新輝印務有限公司編輯
部編：《香港文學展顏 第 10 輯 市政局中文文學創作獎獲獎作品集》，香港：市政局公共圖
書館，1995 年。林幸謙編輯：《香港文學展顏 第 11 輯 市政局中文文學創作獎獲獎作品集》
，香港：市政局公共圖書館，1996 年。梁志華等著，陳嘉慧編輯：《香港文學展顏 第 13 輯 
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編輯：《香港文學展顏 第 12 輯 市政局中文文學創作獎獲獎作品集》，香港：市政局公共圖
書館，1998 年。 
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    自七○年代形成的香港身分，在經歷了 1984 年中英簽署《中英聯合聲明》
以及 1989 年港人目睹了天安門事件之後，恐懼既存的生活方式在回歸後消失的
陰影便隨著邁入九○年代的回歸倒計時更是加劇。在「九七回歸」倒計時的語
                                                     
58
 研究八、九十年代的香港小説者。蔡益懷：《想象香港的方法》（北京：中國社會科學出版




















3) 「都市異化」的主題  
    二十世紀九○年代，全球化席捲世界。作爲都市之一的香港，當然無法迴






                                                     




青文書屋，1997 年），頁 47-64。  
62
 伍寳珍：《書寫女性與女性書寫 —— 八、九十年代香港女性小説研究》（台北：大安出版
社，2006 年），頁 11。 
63
 J‧希利斯‧米勒（J.Hillis.Miller）：〈論全球化對文學研究的影響〉，郭英劍著：《全球























    就故事情節強的小説而言，「發現或稱認識，陡轉或稱突變，災難或稱痛苦，
是構成故事情節的三個著名的內容，它們可以構成激動人心的場景。」66就心理
                                                     
64
 陳琳：〈二十世紀九十年代香港城市小説研究〉（福建：福建師範大學碩士論文，2007 年）
，頁 7。原著請參考，傑姆遜 (Fredric Jameson) 演講，唐小兵譯：《後現代主義與文化理論》
（北京：北京大學出版社，1997 年），頁 4-8。 
65
 利昂‧塞米利安 (Surmelian, Leon Z.) 著，宋協立譯：《現代小説美學》，（西安：陝西人民
出版社，1987 年），頁 10。 
66






    從空間方面而言，在故事中空間以兩種方式起作用。其一，它只是一個結
構，一個行動的地點；其二，空間被「主題化」：自身成了被描述的對象。前者
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 劉世劍：《小説敍事藝術》，頁 33。 
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 伍寳珠：《書寫女性與女性書寫 —— 八、九十年代香港女性小説研究》，頁 4-11。 
70
 黃淑嫻：《女性書寫：文學、電影與生活》（杭州：浙江大學出版社，2013 年），序 3-4。 
71 同上，序 4。 
72






    本章圍繞著「房子與女性」展開分析，以「房子」作爲視角，透過分析香
港九○年代的短篇小説，發掘「房子」此空間在女性主題中的意義，以及文學
作品如何以「房子」此空間來敍述主題且敍述了主題的什麽面向。 
    提及「房子」與女性之間的關係，可謂千絲萬縷，其於女性而言有著特殊
的意義。從女性書寫的空間來看，維金尼亞‧吳爾芙（Virginia Woolf，1882-1941）








    房子與女性的關係密不可分，而香港九○年代更是值得探究兩者關係的重
要時期。這可以從香港的教育發展說起。「在當代社會中，教育是個人提升社會
                                                     
73
 詳細請見，黃淑嫻：《女性書寫：文學、電影與生活》，序 3-4。 
74
 「一個女性假如要想寫小説，她一定得有點錢，並有一間屬於她的房間。」維金妮亞‧吳爾
芙 (Virginia Woolf) 著，張秀亞譯：《自己的房間》（台北：天培文化有限公司，2000 年），
頁 19。原著請參考“A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction.” 
Woolf, Virginia, A Room of One’s Own (San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1989), p.4. 
75
 琳達‧麥道威爾 (McDowell, Linda) ，徐苔玲、王志弘譯：《性別、認同與地方：女性主義
地理學概論》（台北：群學出版社，2006 年），頁 16。原著請參考 McDowell, Linda, Gender, 































                                                     
77
 周子峰編著：《圖解香港史：一九四九年至二○一二年》，頁 126。 
78
 引文：「1971 年 7 月，教育司署宣佈實施免費小學教育，同年 9 月，立法局通過《1971 年
教育法案》，授權教育司強迫適齡學童入學。」「1977 年麥理浩在歐洲參加關稅會議，香港因
法定最低勞工年齡（14 歲）低於國際慣例（15 歲）而受到不利待遇，麥理浩決定推行九年免費




























（一） 父權的化身 ——〈安卓珍尼〉 
                                                     
80
 琳達‧麥道威爾，徐苔玲、王志弘譯：《性別、認同與地方：女性主義地理學概論》，頁 18
。原著請見 Beauvoir, Simone de, eds. and trans., H. M. Parshley, The Second Sex (Harmondsworth: 
Penguin Books, 1972), p.295. 
81 同上，頁 21。 



























第二十三條 X 染色體的精子。86 
 
「房子」作爲丈夫的物業財產，他有權使用鑰匙開啓緊閉的房門。這正符合沃









 董啓章：〈安卓珍尼〉，《安卓珍尼》（台北：聯經文學出版社，1996 年），頁 60。 
86
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88
 董啓章：〈安卓珍尼〉，《安卓珍尼》，頁 68-69。 
89 同上，頁 70。 
90 同上，頁 66。 
91
 同上，頁 71。 
 25 
    〈安卓珍尼〉中的「房子」，是父權體制的化身，彰顯了性別權力的意義。
女人被困於當中掙扎，展現了兩性的對立。 
 
（二） 歸宿的象徵 ——〈一張裸照〉 
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26-27。原著請見 McDowell, Linda, Gender, identity and place: understanding feminist geographies, 
 28 
 
（三） 逃避現實的空間 ——〈相見日〉 
 




























相見日〉，《香港文學》第 144 期，1996 年 12 月，頁 68。 
105



























    從怡芬無法擺脫傳統女性依賴的特質，以及選擇了逃避的行爲，可將文本
解讀為某些女人沒有逃離社會建構性別的架構，仍處於深刻内化的二元論109
                                                     
107
 黎翠華：〈相見日〉，《香港文學》第 144 期，1996 年 12 月，頁 70。 
108
 同上，頁 71。 
109
























                                                                                                                                                      
基礎，導引出陽剛／陰柔的符碼」琳達‧麥道威爾，徐苔玲、王志弘譯：《性別、認同與地方
：女性主義地理學概論》，頁 15。McDowell, Linda, Gender, identity and place: understanding 









 出處同上，頁 29。原著請見： McDowell, Linda, Gender, identity and place: understanding 





























                                                     
113
 伍寳珠：《書寫女性與女性書寫 —— 八、九十年代香港女性小説研究》，頁 130。 
114
 陳炳良、黃德偉編著：〈中國女性的苦悶與成長 —— 中國現代女性作家短篇小説選〉（序



















    文中，透過宋金倩獨居的房子彰顯了女性擁有獨立的經濟能力。宋金倩是
都市裏的職業女性，不僅在公司位居要職，更是出門可招「的士」，訂制衣服可
購買法國入口的貴價布料 ——「一幅紫紅色仿絲布料 [……] 二百二十元一碼」
119。宋金倩擁有獨居的房子，更印證了她作爲都市職業女性的工作能力，以及
經濟獨立的能力。 
    此外，文中的「房子」更是體現女性生活自主的空間。女性獨居的「房子」
彰顯了女性的獨立形象，是培養獨立女性的空間。文中，透過將宋金倩的房子
                                                     
115
 伍寳珠：《書寫女性與女性書寫 —— 八、九十年代香港女性小説研究》，頁 41。 
116
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1. 封閉自我意識的空間 ——（ 迷失自我／未覺醒 ） 
 























                                                     
122 黃淑嫻：〈宋金倩在樓梯街〉，《純文學》復刊第十五期，1999 年 7 月，頁 110-111。 
123 同上，頁 118。 














    漸漸一陣淡淡的發霉氣味闖進她的鼻孔裏，她想拒絕它。「不！」然而
它已經迅速穿門過戶進了她鼻内。她越來越清醒，味道越來越濃，她不得
不立刻清醒過來。她無心猜測此刻是什麽時候，宋金倩一心只想找出發霉
氣味的源頭。她下床，關掉鬧鐘。 [……]  
    她把鈕扣緊緊扣起來、卷起褲頭、走進廚房，準備弄一杯咖啡。 
    四月的霉味和濃濃的咖啡味混在一起。在宋金倩看不到的世界裏，兩
股素未謀面的氣味正在進行一次雜溝。128 [……] 












                                                     
126
 參考，張世君：《紅樓夢的空間敍事》（北京：中國社會科學出版社，1999 年），頁 64。 
127
 張世君：《紅樓夢的空間敍事》，頁 83。 
128
 黃淑嫻：〈宋金倩在樓梯街〉，《純文學》復刊第十五期，1999 年 7 月，頁 115。 










2. 困惑的房子 ——（ 發現自我／覺醒中 ） 
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 鍾曉陽：〈不是晴天〉，《素葉文學》第 35 期，1992 年 4 月，頁 3。 
134
 同上，頁 4。 
 37 
活而結婚。 

















    文末，作者以「房子中的菊花」，預示了勝慧想要的愛情，在自我意識漸漸
蘇醒時已爲時太晚，步向死亡了。在文本的開首，勝慧在夢中的場景，「看見自









她」引文見，鍾曉陽：〈不是晴天〉，《素葉文學》第 35 期，1992 年 4 月，頁 4、6。 
136 同上，頁 3。 












3. 肯定自我的憑據 ——（ 發現自我／覺醒中 ） 
 









                                                     
138
 鍾曉陽：〈不是晴天〉，《素葉文學》第 35 期，1992 年 4 月，頁 2。 
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期，1996 年 11 月，頁 34、36。 
























4. 實踐自我意識的基礎 ——（ 實踐自我／覺醒後 ） 
 
    九○年代的短篇小説中，除了未覺醒的、覺醒中的女性之外，也敍述了肯
                                                     
146
 陳寳珍：〈一次談話的補充説明〉，《香港文學》第 143 期，1996 年 11 月，頁 38。 
147
 同上，頁 40。 





































紅的花」。引文見，舒非：〈窗外紅花〉，《星期天周刊》總第二十六期，1994 年 6 月，頁 130-131
。 
153












5. 彰顯了女性的自我意識 ——（ 實踐自我／覺醒後 ） 
 






    作者將「我的個人習慣」與「我的婚姻」作比較，藉此闡述了「我」更重
視個人生活習慣的女性自我意識。「被子」是房子裏的必備之物。「我」的生活
空間（房子）中，被子比異性更重要。特別是在因爲被子的事離了兩次婚後155，



































    無論是對於生活，還是對於愛情／婚姻，文中的主角都以明確的意識、主
動的姿態作出了選擇。透過描寫主角重視被子多過異性，以及享受獨自一人的
生活，塑造了一位獨立於異性而過得自在的女性形象 —— 獨立、自主、不過
                                                     










    房子在不同的文本中，有不同的作用／意義。或以氣味營造空間、或以場
景空間建構意象、或以房子中的物品寄意等等，這些均是房子此空間可資利用
於敍事的。 
























（一） 女人與女人的競爭 ——〈未亡人〉 
 
    女性屬於同輩的話，在三角戀、多角戀的關係中，她們傾向是競爭者的關
係。鍾曉陽158的〈未亡人〉159利用房子的不同結構隱喻了不同的男女關係，並
呈現了女人與女人的競爭關係。 





















































                                                     
161
 鍾曉陽：〈未亡人〉，《燃燒之後》（香港：天地圖書有限公司，1994 年），頁 232。 
162 同上，頁 233。 
163 同上，頁 239。 
164 同上，頁 214。 
165







（二） 三角戀的象徵 ——〈白房子〉 
 






    「白房子」對於姑姑而言，是她選擇的結局，一個自願禁錮自己一輩子的
空間，在那裏她獨自一人細細回味那苦澀的愛情，思念著那個已經把她遺忘了

















































                                                     
169
 辛其氏：〈白房子〉，《素葉文學》第 61 期，1996 年 9 月，頁 8。 
170 同上，頁 8。 
171 同上，頁 7。 
172
 同上，頁 7。 
 49 
一種對三角戀感到迷惘無出路的困境。 

















    房子在不同文本中的作用／意義，會隨著文本中不同的女性關係而改變。
在三角戀／多角戀中，同輩的女性是愛情中的競爭者，當中的房子在對照之下













鋪墊。引文見，辛其氏：〈白房子〉，《素葉文學》第 61 期，1996 年 9 月。 



















    踏入九○年代，「九七大限」迫在眉睫。港人伴隨著焦慮進入回歸倒計時。
此時的香港，在社會上發生著各種的變化。無論是「九七」引發的移民潮或第
一屆香港特首推出的「八萬五房屋政策」，均與港人的「住房」有著密切的關係。 







    另一方面，有鑒於回歸前樓市炒賣熾熱，香港第一屆特首上任後便提出了
「八萬五房屋政策」178。然而，「未幾香港遇到亞洲金融風暴的衝擊，樓價大幅
下降 60%」179。「當時不少人認爲八萬五房屋政策大幅提高房屋供應量，影響房
                                                     
175
 周子峰編著：《圖解香港史：一九四九年至二○一二年》，頁 81。 
176
 Wong, Siu-lun, “Deciding to stay, Deciding to Move, Deciding Not to Decide”, in Gary G. 
Hamilton, eds., Cosmopolitan Capitalists: Hong Kong and the Chinese Diaspora at the End of the 
20
th
 Century (Seattle: University of Washington Press, 1999), p.136. 
177
 高馬可著，林立偉譯：《香港簡史——從殖民地至特別行政區》，頁 248。 
178
 周子峰 編著：《圖解香港史：一九四九年至二○一二年》，頁 143。 
179 同上，頁 143。 
 52 
地產價格，促請特區政府修訂有關政策，以遏止樓價進一步下滑 [……] 至 2000
年 6 月，他被問及會否修訂「八萬五」政策時，表示有關政策已不存在」。180 























年 6月 30日止。自此，香港全歸英國統治。181 
                                                     
180
 徐振邦、陳志華編著：《圖解香港手冊》（香港：中華書局 [香港] 有限公司，2009 年），
頁 62。 
181
 徐振邦、陳志華 編著：《圖解香港手冊》，頁 24。又見，高馬可著，林立偉譯：《香港簡
 53 
 
    及至 1984 年 12 月 19 日，「英國首相戴卓爾夫人和中國總理趙紫陽簽署《中
英聯合聲明》」182，達成了 1997 年 7 月 1 日歸還香港予中華人民共和國的協議，
結束英國對香港 150 多年的殖民統治。 











    文津184的〈老鼠〉185表面上講述異物（老鼠）入侵「房子」 —— 米奇的
家；實際上指涉外來者（英國）入侵／掌控香港 —— 城市／港人的家。並透
過故事，闡述了港人對外來者（英國）管治香港的情感轉變 —— 從「討厭」
                                                                                                                                                      
史 ——從殖民地至特別行政區》，頁 1、24、27、37。 
182










































                                                     
186












    爲什麽港人對殖民政權（英國），從討厭轉爲「懷念不捨」呢？這可追溯至
香港 1967 年的歷史。基於 1967 年的「六七暴動」，促使港英政府對香港進行了
一連串的社會改革，奠定了港英政府在港人心中的聲望。 
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民的申訴；更在 1974 年成立廉政公署打擊貪污。」出處同上，頁 40、52-53。又見，高馬可著
，林立偉譯：《香港簡史 —— 從殖民地至特別行政區》，頁 197-213。 
196






























地與牠約法三章，最後道出事實真相 —— 對壁虎的恐懼不減，以沖走牠畫下句號。 
199
 適然：〈如果可以是這樣〉，《素葉文學》第 34 期，1992 年 3 月，頁 3。 
200 同上，頁 3。 
201
























    〈如〉中，「房子」被異物（壁虎）入侵，「房子」發揮著「家的主權」之
意義；當恐懼壁虎影射了恐懼回歸／主權移交時，「房子」的意義 ——「家的
                                                     
202
 適然：〈如果可以是這樣〉，《素葉文學》第 34 期，1992 年 3 月，頁 4。 
203 同上，頁 3。 
204 同上，頁 2。 
205 同上，頁 3。 




新中國成立以後，「1950 年代至 1960 年代，左派陣營能在（香港）華人社會擁
有龐大的影響力」。207然而，香港在六○年代發生的「六七暴動」使港人對中國
政權反感。「學者張家偉指出，『六七暴動』爆發初期，華人普遍同情左派人士




















208 出處同上，頁 40。 
209
 「六四事件」：「1989 年 4 月，中央領導人胡耀邦因病逝世。北京高校學生在人民大會堂
外靜坐請願，提出重新評價胡耀邦的功過、反對貪污腐敗、改善知識份子的待遇等要求。部分
激進學生在天安門廣場絕食，企圖迫使政府接受學生所有要求。大批外地學生前來響應，局勢
逐漸失控。6 月 4 日淩晨，政府動用武力驅趕天安門廣場上的學生。」出處同上，頁 98。又見
，高馬可著，林立偉譯：《香港簡史 —— 從殖民地至特別行政區》，頁 241。 
210
 高馬可著，林立偉譯：《香港簡史 —— 從殖民地至特別行政區》，頁 241。 













老鼠）入侵「房子」 —— 「我」的家；實際上，指涉著中國將接管香港 —— 
香港人的家。文中的房子，發揮著闡釋文本的重要作用，故為主要的場景空間。
房子不僅是主角的家，其意義指向了「空間環境中有既定的文化與習俗」。 


















 許榮輝：〈鼠〉，林幸謙編：《香港文學展顏第 11 輯 市政局中文文學創作獎獲獎作品集》
（香港：市政局公共圖書館，1996 年），頁 67。 
215



























                                                                                                                                                      
218
 引文：「老鼠使我們（特別是母親）想起了以往艱苦的日子，老鼠應該是貧窮、惡劣環境的
同義詞。」出處見，許榮輝：〈鼠〉，林幸謙編：《香港文學展顏第 11 輯 市政局中文文學創
作獎獲獎作品集》），頁 73。 









222 出處同上，頁 79-80。 
223
 同上，頁 78-79。 





    在圍繞「主權移交」的主題探討下，香港短篇小説發展出「房子被異物入
侵」的這麽一條綫索。而相關的作品又各自闡述了不同的面向，以及呈現了不
同的側重點。 












    伴隨著「九七回歸」的揭幕，是香港人遷居海外的「移民潮」。自中英談判
之始，已出現香港人移民海外的趨勢。「從 1980 至 1986 年，每年約有二萬名港
人移居海外，但根據政府數字，在 1987 和 1989 年，移居海外的港人分別升至
近三萬人和四萬。」225「六四事件」讓港人目睹天安門廣場的鎮壓場面，並對
香港回歸中國政權的前景失去希望。翌年，港人移居海外的人數激增。「移民數
目由 1989 年四萬人激增至 1990 年的六萬五千人，1992 年更攀升至六萬六千人
的巔峰。從 1984 年到主權移交前夕，香港總人口約有一成人離開。」226學者高
                                                     
225
 高馬可著，林立偉譯：《香港簡史 —— 從殖民地至特別行政區》，頁 234。 









（一） 逃走 ——〈仲夏之魘〉 
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231
 黎翠華：〈仲夏之魘〉，《香港筆薈》第 11 期，1997 年 3 月，頁 12。 
232 同上，頁 17。 
233 同上，頁 12。 
234 同上，頁 15。 
235
 同上，頁 14。 


























                                                     
237
 黎翠華：〈仲夏之魘〉，《香港筆薈》第 11 期，1997 年 3 月，頁 13。 
238 同上，頁 14。 
239 同上。 












    陳氏「海外的房子」不僅無法使他們「安家」，室内的一切變得畸形更是鋪
墊了陳路遠日後變瘋的徵兆。 


















在九七來臨之際失去了久居的城市 —— 香港。 
244
 黃碧雲：〈失城〉，《溫柔與暴烈》（香港：天地圖書有限公司，1994 年），頁 198。 
245 同上，頁 198。 
246
 同上，頁 192。 
247 同上，頁 201。 
 66 
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253 出處同上，頁 198。 
254



























    在圍繞著「從移民到回流」的主題探討中，香港短篇小説發展出 2 條綫
索 —— 「逃走」、「逃來逃去」，均呈現了港人在九七大限之下，無法覓得「安
居之所」的處境。 
    面對主權移交，香港人紛紛「逃走」，形成了移民潮。然而，外國的「洋房」
































                                                     
259
 周子峰編著：《圖解香港史：一九四九年至二○一二年》，頁 70。 
260























    董啓章263〈永盛街興衰史〉264講述了主角在舊居拆卸前，急於追寫家族史；
在九七來臨前，急於尋找身份認同的故事。文中，一方面透過「房子」 ——舊
居—— 營造了陳舊的環境、懷舊的氛圍；另一方面則利用房子、房子中的傢俱、
                                                     
261
 高馬可著，林立偉譯：《香港簡史 —— 從殖民地至特別行政區》，頁 241。 
262 同上，頁 241。原文請見 White, Lynn and Cheng Li, “China Coast Identities: Regional, 
National, and Global”, in Lowell Dittmer and Samuel S. Kim, eds., China’s Quest for National 





























                                                     
265
 董啓章：〈永盛街興衰史〉，黎海華編：《香港短篇小説選：九十年代》（香港：天地圖書
有限公司，1997 年），頁 300。 
266
 引文：「（客途秋恨）曲子常常悠然的在我的耳邊響起，疑幻疑真 [……] 。它漸漸變成了
這房子的低語，嫲嫲生命的回音。」董啓章：〈永盛街興衰史〉，黎海華編：《香港短篇小説
選：九十年代》，頁 313。 
267 出處同上，頁 306。 
268 同上，頁 316。 

































 出處同上，頁 301。 





























    然而，「我」自認為珍貴的家族史料，對於「我」的家人、後代而言，形同
廢紙281；爸爸更決心賣掉舊居，要把「我」從這個世界（房子構建的虛幻過往）
驅趕出去282；再加上，「陰界也無能阻擋推土機的無情衝擊」283。最後，使「我」




































    如果說，〈永盛街興衰史〉展現了港人消極地沉溺於「房子以至外面空間改
變了」、「我的香港找不到了」的情感中的話；〈荃灣的童年〉則是較積極地提出
以家庭小歷史補足城市大歷史的觀點 ——「家史對城史的補足」。 


















































                                                     
287
 馬國明：〈荃灣的童年〉，《今天》總二十八期，1995 年，頁 211-212。 
288 同上，頁 219。 




291 同上，頁 218-219。 
292 同上，頁 224。 
 76 
學的世界。」293 








    面對九七，留居香港而又積極關注香港的港人，他們對香港的身份、香港
的歷史，變得更爲敏感。「房子以至外面空間的變化」使得他們產生「我的香港
找不到」之感。此時，「房子」成爲了身份認同的依據、家史／城史的憑證。 
    董啓章的〈永盛街興衰史〉講述了主角在舊居拆卸前，急於追寫家族史；







                                                     

















    首先，就「異化」概念作簡單説明。 







    及後，馬克思沿革了黑格爾298（Georg Wilhelm Friedrich Hegel，1770-1831）、
                                                     
295
 柯佳伶、李杏津、陳永男 ：〈異化意涵之探究〉，《網絡社會學通訊期刊》82 期，2009 年
11 月 15 號，頁 2。網址：http://www.nhu.edu.tw/~society/e-j/82/82-11.htm ，瀏覽日期：2015 年




就此迷失了方向 [……] 這就是靈魂已化的過程。」出處同上，頁 2。 
297
 詳細引文：「在疏離方面有(聖經舊約)：人因罪而與神疏離。人創造偶像，崇拜偶像，卻疏
離了自身。在超脫方面（普羅提諾斯 Plotinus、奧古斯丁 St. Augustine）：人脫離肉體進而人神
合一，到達更高的境界。在讓渡方面（格勞修斯 Hugo Grotius、霍布斯 Thomas Hobbes、洛克
John Locke、盧梭 Jean-Jacques Rousseau）：十七、八世紀，專注研究自然權利論、自然法和社
會契約論的思想家們，大談特談權利讓渡的問題。然而，讓渡意涵在此又有些差異，有的認爲
權利可以永遠讓渡，有的認爲權利只能暫時讓渡，必要時，人民可以取回其權利。在喪失方面















    《1844 年經濟學哲學手稿》被發現之後，其他學家如盧卡奇（Georg Lukacs，











 柯塞(Coser, Lewis A.,)原著，黃瑞祺、張維安譯：《古典社會學理論：馬克思、凃爾幹與韋
伯》（台北：桂冠圖書股份有限公司，1986 年），頁 17。 









活動本身裏 [……] 假若勞動產物異化了，生産過程本身必定也異化了 [……] 勞動對象的異
化只是標誌著工作活動本身的異化。」出處同上，頁 18。原文請見：Marx, Karl,  eds. and 
trans., T. B. Bottomore, Early Writing, p.124. 
304









[……] 每一個人都與他人異化 [……] 每一個人也都與人類生活異化。」柯塞原著，黃瑞祺、
張維安譯：《古典社會學理論：馬克思、凃爾幹與韋伯》，頁 19。原文請見：Marx, Karl, eds. 
and trans., T. B. Bottomore, Early Writing, p.129. 
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1885-1971）、馬庫色（Herbert Marcuse，1898-1979）、佛洛姆（Erich Fromm，
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    從香港九○年代的短篇小説中，見城市的發展違背了爲人類建設幸福的初
衷，反而在發展建設的過程中使人異化、步向了不幸，這表現在日常生活的各
個方面。 
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 周子峰編著：《圖解香港史：一九四九年至二○一二年》，頁 142。 
308
 同上，頁 142。 
 81 
的具象，它又何嘗不是隱含了城市異化之抽象意義呢？ 
    在「都市異化」的不同方面，「房子」發揮著怎樣的意義，又如何有助於敍
述異化主題的呢？現逐一分析之。 
 
（一） 吃 —— 食物美容與北進想象 
 













「月媚閣」的地理位置僻靜 ——「在深圳東門區 [……] 拐進一條橫街，上了
第三間房子的閣樓」312，這正適合做不合法的生意。此外，這家餃子店，雖是


























的毗鄰 ——深圳—— 身上。 






品」—— 艾菁菁問：「下回 [……] 有沒有更快見效的『極品』？ —— 省點時
間，我付得起！」318在多次光顧「月媚閣」之後，她竟然變得敢直視嬰胎，甚

































（二） 睡 —— 用廁所反科技控制 
 
    除了「吃」方面展現了人之異化，連人「睡眠」的生理需求也遭到異化。
游靜323的〈陪我睡〉324透過虛構的未來世界，敍述了科技發達使人異化的境況，










































彼此的 ——「我剛在網上認識寳珠時她也有瞪著 viewcam 什麽都不講的習慣 








    女友的突變，使「我」有了契機學著抽離科技的世界，練習躺下，學著睡
覺，讓身體休息。而促成「我」抽離科技世界的空間便是家中的「廁所」。女友
寶珠最後一封電郵隱含了「打算分手」的信息330，及後便杳無音信了。這使「我」
                                                     
325
 引文：「我跟陳寶珠拍拖三年多了，寶珠與我晚晚 ICQ 到天光，電郵情信不斷」游靜：〈





























（三） 休息 —— 工作與疲勞 
 




                                                                                                                                                      


































    在「房子、我、同事／老同學／傳媒」的關係中，房子蘊含了私人空間的
意思。當「我」允許某些人進入家裏，是肯定了與對方的關係，也包含了對該
關係的期許。然而，當來訪者的行徑各懷目的時，再與「我」的期許加以對照，
                                                     
336
 引文：「我拿起端正地立在桌子上的日曆，把已成爲過去的格子狠狠地划去 [……] 這個習
慣性的行爲跟其他習慣性的行爲一樣，周而復始地進行著，並且進化成一種儀式 [……] 這些
年來，我已進化至不需動用絲毫的腦筋，就能把工作應付過去的境地。一切都成爲與生俱來的
本能反應。」曹婉霞：〈疲勞綜合症〉，《素葉文學》第 64 期，1998 年 11 月，頁 98。 
337










 出處同上，頁 98。 
341
 同上，頁 99。 
 87 
即突顯出人際關係以利益為首的異化現象。 








私人的空間 —— 家中的廁所。 




（四） 住 —— 從看樓到炒樓 
 







第 64 期，1998 年 11 月，頁 99。 
343
 引文：「訪問播出後一星期，一個中學時代的同學突然到訪 [……] 他一直在外國的大學裏












 出處同上，頁 99。 
 88 





    文中，「房子」無論對於阿鶯或 Micheal 都是極度渴望獲得的「家」，是屬









    兩人非常渴望覓得夢想之居，「為換取更多時間，各自買了飯盒來，邊看
邊食。」354然而，由於香港樓價高企，以及他們兩人的經濟能力有限，即使覓
得心儀的房子 —— 日光之居，卻無法購買之。文中，描繪出虛幻的房子355，









〉，《香港作家》總第 114 期，1998 年 4 月，頁 20。 
349
 出處同上，頁 20。 
350




















如幻 [……] 阿鶯粗略介紹業主背景，卻迂回避談價錢。」356  













（五） 住 —— 擠逼的「電梯」 






樓去也還是找不到窗框。」鄺國惠：〈看樓〉，《香港作家》總第 114 期，1998 年 4 月，頁 21
。 
356
 出處同上，頁 20。 
357 同上，頁 21。 
358
 同上，頁 21。 
359
 同上，頁 21。 
360
 同上，頁 21。 
361
 同上，頁 21。 
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    當「我」困電梯時，「我」選擇了爬上電梯頂部。這使「我」發現了異樣的
電梯槽世界 ——「我看見數不清多少座升降機大大小小地並列著」365，為連接
升降機與房子作了鋪墊。繼而，通過描寫「我」記憶中的「升降機」—— 具備









 韓麗珠：〈電梯〉，《輸水管森林》（香港：普普工作坊，1998 年），頁 1。 
365




















（六） 行 —— 書房與旅行話題 
 



















































 出處同上，頁 103。 
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（七） 城市散步 —— 夜行單車 
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離 —— 抗衡著都市異化。 








































（八） 城市景觀 —— 輸水管森林 
 







文中 2 組關係來闡述之，包括「輸水管、外婆、我」「輸水管、胖子、我」。 











 韓麗珠：〈輸水管森林〉，《香港文學》第 138 期，1996 年 6 月，頁 73。 
 97 
失去作用。」385 












    在「輸水管、胖子、我」的關係中，「輸水管」象徵著城市人溝通的渠道。
首先，「輸水管」是城市景觀的具象，是房子與樓宇的一部分結構。其密密麻麻
滿佈不同樓宇間，如同樹木的枝幹，集結而建成森林般的城市391。因此，使「我」
                                                     
385

















































學》第 138 期，1996 年 6 月，頁 75。 
393
 引文：「他家和我家一樣，近天花板處有一根粗粗的輸水管 [……] 我可以看見輸水管由頂
樓曲折地通向他的廚房。」出處同上，頁 73。 
394
 出處同上，頁 72。 
395 同上，頁 74。 
396


































    香港的「房子」是十分值得關注的。在殖民地的統治下發展，且由移民潮
所組成的城市 —— 香港，是個獨特的地方。對曾經的殖民者（英國）及移民
來港者而言，是「借來的地方（空間）、借來的時間」。故此，殖民政權無意為
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1981 1986 1991 
No. % No. % No.  % 
<2,000 355,427 28.6 141,289 9.7 75,552 4.8 
3,000-3,999 477,995 38.3 368,884 25.4 115,236 7.3 
4,000-5,999 209,281 16.8 340,871 23.5 202,511 12.8 
6,000-7,999 91,622 7.4 209,360 14.4 208,388 13.8 
8,000-9,999 42,742 3.4 125,631 8.6 181,846 11.5 
10,000-14,999 39,375 3.2 146,199 10.0 314,379 19.9 
15,000-19,999 12,250 1.0 53,412 3.7 176,406 11.1 
20,000-24,999 6,152 0.5 25,931 18.8 99,649 6.3 
25,000-29,999 2,599 0.2 12,628 0.9 56,851 3.6 
30,000-34,999 1,774 0.1 8,939 0.6 37,727 2.4 
35,000-39,999 787 0.4 14,798 1.0 81,228 5.1 
總數住戶入息
中位數 
1,244,738 100.0 1,452,576 100.0 1,582,215 100.0 
2,955 5,160 9,964 
資料來源：一九九一年香港人口普查資料簡報 
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1981 1986 1991 
No. % No. % No. % 
公共房
屋 
404,159 38.1 509,740 37.9 574,891 38.1 
居者有
其屋 
7,356 0.7 57,134 4..2 115,718 7.7 
私人房
屋 
529,790 49.9 639,037 47.5 740,220 49.0 
臨時房
屋 
106,483 10.0 103,754 7.7 63,861 4.2 
院舍 13,298 1.3 36,393 2.7 13,309 0.9 
演數 1,061,086 (100) 1,346,058 (100) 1,507,997 (100) 
 
資料來源：香港統計處 1991 年人口統計簡表 
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 房屋署  







 於 2011 年，隸屬政府的房委會擁有約 72 萬個出租公屋單
位，而房協則提供約3萬個出租屋邨單位； 
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 此表根據香港房屋協會（Hong Kong Housing Society）内容而制定，該内容是香港房屋協會為高中通識提供之教材套，主題是《變遷中的房屋需要》。香港房
屋協會網址：http://hkhs.com/chi/info/liberal_study_archives.asp，瀏覽日期：2015 年 7 月 22 日。 
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2. 香港房屋協會 










































 源於 1972 年起實施的「新界小型屋宇政策」； 
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 此表根據香港房屋協會（Hong Kong Housing Society）内容而制定，該内容是香港房屋協會為高中通識提供之教材套，主題是《變遷中的房屋需要》。香港房
屋協會網址：http://hkhs.com/chi/info/liberal_study_archives.asp，瀏覽日期：2015 年 7 月 22 日。 
年
代 


































































 在石硤尾大火發生之前一年，亦即 1952 年，房協已在深水埗





























 政府於 1964 年公佈白皮書，推出臨時房屋計劃，加快徙置區
及廉租屋的建屋速度，以應付社會龐大的需求。 
 房協 
 由 1960 年至 1970 年，房協在港島、九龍及新界興建了8個
出租屋邨，共提供超過 18,000個單位。 
 私人發展商 



































































































































居所的中等入息家庭購置私人樓宇。此計劃在 1993 至 1997 
年分6期推出，受惠家庭超過 5,700 個。 
 1998 年獲政府委託推行「首次置業貸款計劃」，為合資格的
市民提供低息置業貸款。 



























































































 針對樓市過熱，政府在 2010 年推行一系列新措施，例如增加
印花稅、收緊按揭、增加土地及住宅供應。 











































































































































































































































































































































































台記者，報道政治新聞及專題特寫；曾奪 The New 



















































































，瀏覽日期：2015 年 7 月 22 日； 
天地出版社——作家檔案， 網址：http://www.cosmosbooks.com.hk/topic_3/page_2.asp?topic=1
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 馬國明：〈荃灣的童年〉，《今天》總二十八期，1995 年，頁 217。 
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407 馬國明：〈荃灣的童年〉，《今天》總二十八期，1995 年，頁 218-219。 
408 同上，頁 222。 


























































                                                     
410 馬國明：〈荃灣的童年〉，《今天》總二十八期，1995 年，頁 223。 
411
 同上，頁 224。 
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 南華鐵工厰  住宅                     
          （荃灣中心） 
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 馬國明：〈荃灣的童年〉，《今天》總二十八期，1995 年，頁 226。 
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 松木：〈夜行單車〉（上），《香港文學》第 69 期，1990 年 9 月，頁 46。 
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 松木：〈夜行單車〉（上），《香港文學》第 69 期，1990 年 9 月，頁 48。 
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 松木：〈夜行單車〉（下），《素葉文學》第 28 期，1991 年 9 月，頁 10。 
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